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~...' uakontrakdisalurkankepadaJabatanKe~a;R ya (JKR) y ng emudiannyame-
ng~rkan kerja-kerjatersebut kepadakon-
traldorterpilih selepaselesainyaprosesbi-
dacijltanpasebarangcampurtanganpemim-
pin'MIC, katanya.
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